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DEPARTMENT OF THE AUDITOR
ANNUAL REPORT
To t h e  H o n o r a b l e  S e n a t e  a n d  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  :
It is my honor to present this my fourth and last report as Auditor of the 
Commonwealth. Since this is my last report, I want to express to the members 
of the Great and General Court my appreciation of the cordial relations that 
have existed between the legislative branch of our government and the Depart­
ment of the Auditor during the past four years.
For several years preceding my incumbency it had been apparently the 
custom for the Auditor in making his annual report simply to state the work 
which the office had accomplished, without any suggestions as to legislation. 
In previous reports I have generally followed this custom, making only a few 
suggestions, practically all of which were based on my experiences and obser­
vations as State Auditor. These suggestions may be found in the last three 
reports of the Department of the Auditor, and in general they apply as much 
today as they did when first made.
In the past I have urged a reconsideration of the statutory changes effected 
some ten years ago, whereby the powers of the Auditor were considerably 
lessened. Nothing has caused me to change my mind. I still believe that the 
Auditor should have powers at least equal to those vested in appointed officials 
whq watch over the financial matters of our Commonwealth. I sincerely hope 
that the new Legislature will consider carefully and impartially suggestions 
which have hitherto been made for strengthening the office of the Auditor. 
Frankly, I have never been| able to understand why members of the Legis­
lature, who are elected by the people, were reluctant to give to another official 
elected by all the people powers at least equal to those given to appointed 
officials.
Specifically, I recommend that the functions of the department be increased 
through transfer to it of certain functions now performed by the Commission 
on Administration and Finance, particularly the installation of the necessary 
bookkeeping and accounting systems in the various state institutions. I strongly 
recommend that full powers of investigation be given the Department of the 
Auditor. I have failed to ask for this legislation in the past two years because 
of the pending investigations during much of the legislative terms. I thought 
that my motives might be misinterpreted.
I further recommend a consideration of the desirability of transferring the 
Division of Accounts, now in the Department of Corporations and Taxation, 
to the Department of the Auditor. The functions of the division are primarily 
concerned with the financial transactions of the cities and towns of the State, 
subdivisions of the State, and seem more closely connected with the work of 
the Department of.-th j^ AudS tpt; .¿ijan 1 with' hHè àthofi duties of the Department 
of Corporations aitd.Taxhtibü.’-.r ;
Since my last report the following'audits have been made by this department:
L e g is la tiv e  D e p a r tm e n t .*, ,
S e rg e a n t-a t-A rm s  ,>«-!—1— 1---- * 1933 A ug . 7, 1934
G enera l A d m in is tra tio n  : * • * *** • • -
S e c re ta ry ’s D e p a r t m e n t -------------------------------------- A ug. 1 0 , 1933 4, 1934
T re a s u re r ’s D e p a r tm e n t ---- ---- Dec. 1 , 1932 N ov. 30, 1933A d ju ta n t G en e ra l’s D e p a r tm e n t ............... ....... ...... N ov. 30, 1933 2 2 , 1934A tto rn e y -G e n e ra l’s D e p a r tm e n t ------------------------ A p r. 8, 1933 Feb. 15, 1934
S ta te  L ib ra ry  ------------------------------------------------------- S ep t. 8 , 1033 9. 1934
B o ard  o f T a x  A p p ea ls  ------- ------------------------------ O ct. 19, 1933 N ov. 14, 1934
D e p a r tm e n t o f  A d m in is tra tio n  a n d  F in a n c e :
P u rc h a s in g  B u rea u  -------------- ------------------------------ Dec. 1 , 1932 80, 1938
S u p e r in te n d e n t o f B u ild ings ----- ------------------------ J u n e 26, 1933 A ug. 2 . 1934
D e p a r tm e n t o f A g r ic u l tu r e :
G enera l D e p a r t m e n t ____________________________
D e p a r tm e n t o f  C o n s e rv a t io n :
D iv ision  o f  A n im a l I n d u s try  — ______________
D iv ision  o f  F ish e r ie s  a n d  G a m e _______________
D iv ision  o f  F o r e s t r y -------------------------------------------
D e p a r tm e n t o f B an k in g  a n d  In s u ra n c e :
D iv ision  o f  B a n k s ______________________________
D iv ision  o f I n s u r a n c e ___________________________
S u p e rv iso r  o f S m all L o a n  A g e n c ie s _____________
D e p a r tm e n t o f  C o rp o ra tio n s  a n d  T a x a t io n :
Incom e T a x  D i v i s i o n -----------------------------------------
D iv ision  o f A cco u n ts  ___________________________
D e p a r tm e n t o f  E d u c a t io n :
G en era l D e p a r tm e n t ____________________________
S ta te  T e ach e rs  College a t  B r i d g e w a t e r ________
S ta te  T e a c h e rs  C ollege a t  F itc h b u rg  ...................... ..
S ta te  T e ach e rs  College a t  F ra m in g h a m  _________
S ta te  T e ach e rs  College a t  H y a n n i s _____________
S ta te  T e ach e rs  C ollege a t  L o w e l l _______________
S ta te  T e ach e rs  C ollege a t  N o r th  A d a m s _______
S ta te  T e ach e rs  College a t  S alem  —...... .......................
S ta te  T e ach e rs  College a t  W e s t f ie ld _____________
S ta te  T e ach e rs  College a t  W o r c e s t e r ____________
M assa ch u se tts  School o f A r t  _________________
B ra d fo rd  D u rfee  T e x tile  School _______________
Low ell T e x tile  In s t i tu te  --------------------------------------
N ew  B ed fo rd  T e x tile  S c h o o l____________________
M a ssa ch u se tts  S ta te  C o l l e g e ____________________
D iv ision  o f  th e  B l i n d ___________________________
T e a c h e rs ’ R e tire m e n t B o ard  ......................... ..............
M assa ch u se tts  N a u tic a l S c h o o l ---------------------------
D e p a r tm e n t o f C ivil S erv ice  a n d  R e g is t r a t io n :
B oard  o f  D en ta l E x a m i n e r s _____________________
B oard  o f  R e g is tra tio n  in  E m b a lm in g  ___________
B oard  o f R e g is tra tio n  in  M edic ine a n d  N u rse s —
B o ard  o f  R e g is tra tio n  in  O p to m e t r y -------------------
B o ard  o f R e g is tra tio n  in  P h a rm a c y  ----- -------------
B oard  o f R e g is tra tio n  in  V e te r in a ry  M edic ine -
B oard  o f  R e g is tra tio n  o f  B a rb e rs  ______________
B oard  o f R eg . o f  C e rt . P u b lic  A c c o u n ta n ts  __.....
S ta te  E x a m in e rs  o f E l e c t r i c i a n s --------------------------
S ta te  E x a m in e rs  o f P lu m b e rs  ____________ ____
D e p a r tm e n t o f L a b o r  a n d  In d u s t r ie s :
D ivision o f  S t a n d a r d s ___________________________
D e p a r tm e n t o f  I n d u s tr ia l  A c c id e n ts :
G enera l D e p a r t m e n t -------------------------------------------
D e p a r tm e n t o f M en ta l D is e a s e s :
G enera l D e p a r t m e n t _____________________________
B elchertow n  S ta te  S c h o o l ----------------------------------
B oston P sy c h o p a th ic  H o s p i t a l __________________
B oston  S ta te  H o s p i t a l -----------------------------------------
D an v ers  S ta te  H o s p i t a l --------------------------------------
F oxb o ro u g h  S ta te  H o s p i t a l -------------------------------
G a rd n e r  S ta te  C o lo n y -----------------------------------------.
G ra f to n  S ta te  H o s p i t a l ----------------------------------------
M edfield S ta te  H o sp ita l ---------------------------------------
M etro p o lita n  S ta te  H o s p i t a l -------------------------------
M onson S ta te  H o sp ita l — -------------------------------------
N o r th a m p to n  S ta te  H o s p i t a l -----------------------------
T a u n to n  S ta te  H o sp ita l  ...-------------------------------------
W estbo rough  S ta te  H o s p i t a l -------------------------------
W o rce ste r S ta te  H o sp ita l ----------------------------------
W a lte r  E . F e rn a ld  S ta te  S c h o o l ------------------------
W ren th am  S ta te  School --------------------------------------
D e p a r tm e n t o f  C o r r e c t io n :
S ta te  P r iso n  . -------------------------------------------------
S ta te  P r iso n  C olony ......... ....... —....... -
M assa ch u se tts  R e f o r m a to r y ----------------------------------
R e fo rm a to ry  fo r  W om en  ------------------------------------
P riso n  C am p  an d  H o s p i t a l -------------------------------
S ta te  F a rm  ----------------------------------------------------------
J u n e 27, 1933
O ct. 9, 1933
J a n . 1 » 1933
S ep t. 5, 1933
J u n e 23, 1933
Dec. 1 , 1932
J u n e 16, 1983
Dec. 1 , 1932
J u n e 19, 1933
O ct. 5, 1933
S ep t. 26, 1933
S ep t. 7, 1933
J u ly 81, 1933
O ct. 19, 1933
M ar. 15, 1933
O ct. 4, 1933
S ep t. 16, 1933
O ct. 23, 1933
M ar. 2 0 , 1933
S ep t. 1 2 , 1933
S ep t. 2 1 , 1933
M ay 25, 1933
S ep t. 19, 1933
Dec. 1 , 1932
A p r. 1 2 , 1933
J a n . 1 , 1933
F eb . 6 , 1933
S ep t. 5, 1933
S ep t. 15, 1933
J u n e 30, 1933
S ep t. 7, 1933
S ep t. 7, 1933
O ct. 23, 1933
O ct. 31, 1933
Dec. 1 , 1932
M ar. 30, 1933
S ep t. 1 2 , 1933
O ct. 14, 1933
Dec. 8 , 1932
J u n e 2 1 , 1933
N ov. 13, 1933
M ar. 17, 1933
M ar. 31, 1933
S ep t. 7, 1933
J u ly 18, 1933
M ay 2 2 , 1933
A p ril 2 1 , 1933
M ar. 2 0 , 1933
S ep t. 7, 1933
A ug . 7, 1933
O ct. 2 , 1933
J u ly 7, 1933
J a n . 3, 1933
Feb. 6 , 1933
S ep t. 6 , 1933
A pr. 2 2 , 1933
Dec. 1 , 1932
J u n e 2 0 , 1933
A p r. 17, 1933
A p r. 2 1 , 1933
N ov. 6 , 1933
O ct. 30, 1933
J u n e 4, 1934
O ct. 1 , 1934
Dec. 31, 1933
S ep t. 1 0 , 1934
J u n e 2 0 , 1934
N ov. 30, 1933
J a n . 1 2 , 1934
N ov. 30, 1933
J u ly 23, 1934
O ct. 1 , 1934
A ug . 2 0 , 1934
S ep t. 4, 1934
J u n e 15, 1934
S ep t. 1 0 , 1934
A p r. 30, 1934
O ct. 2 2 , 1934
S ep t. 4, 1934
S ep t. 17, 1934
J u ly 19, 1934
O ct. 8 , 1934
S ep t. 27, 1934
J u n e 30, 1934
O ct. 2 2 , 1934
N ov. 30, 1933
M ar. 5, 1934
Dec. 31, 1933
M ar. 2 0 , 1934
S ep t. 4, 1934
S ep t. 16, 1934
J u ly 2 1 , 1934
A ug . 9, 1934
S ep t. 5, 1934
S ep t. 2 1 , 1934
F eb. 1 , 1934
J u n e 18, 1934
.Tan. 15, 1934
S ep t. 8, 1934
S ep t. 2 0 , 1934
Dec. 8, 1933
J u n e 19, 1934
M ar. 1 2 , 1934
M ar. 27, 1934
M ar. 27, 1934
S ep t. 1 1 . 1934
J u n e 25, 1934
M ay 7, 1934
M ay 15, 1934
A p r. 2 , 1934
O ct. 16, 1934
A ug. 7, 1934
S ep t. 25, 1934
M ay 17, 1934
A p r. 1 2 , 1934
J u n e 29, 1934
O ct. 18, 1934
M ay 14, 1934
N ov. 30, 1933
J u ly 16, 1934
A p r. 16, 1934
A p r. 25, 1934
N ov. 30, 1934
N ov. 13, 1934
D e p a rtm e n t o f  P u b lic  W e lfa re :
G enera l D e p a r t m e n t --------------------------
S ta te  In f irm a ry  . ................ ......................
In d u s tr ia l  School fo r  B o y s ----------------
In d u s tr ia l School f o r  G i r l s --------------
L vm an  School fo r  Boys ......
M assach u se tts  H o sn ita l School --------
Boys’ an d  G irls ’ P a ro le  D e p a r tm e n t
A p r. 3, 1933 A p r. 16, 1934
J u n e 14, 1933 N ov. 1 , 1934
S ep t. 6 , 1933 A ug. 8, 1934
S ep t. 2 2 , 1933 O ct. 16, 1934
A ug . 17, 1933 S ep t. 5, 1934
J u n e 15, 1933 J u n e 2 0 , 1934
J a n . 19, 1933 M ar. 1 2 , 1934
D e p a r tm e n t o f  P ub lic  H ea lth  :
G enera l D e p a r tm e n t ------------------------------------------
L akev ille  S ta te  S a n a to r iu m  _ -------------------------
N o r th  R ea d in g  S ta te  S a n a t o r i u m -------------------
R u tlan d  S ta te  S a n a t o r i u m -----------------------------
W estfield  S ta te  S a n a to r iu m  ----------------------------
P ondv ille  C an c er H o sp ita l -------------------------------
D e p a r tm e n t o f P ub lic  S a fe ty  : -----------------------------
G enera l D e p a r t m e n t --------- ------------------------------
D e p a r tm e n t o f P u b lic  W o rk s  :
G enera l D e p a r tm e n t ------------------------------------
R e g is try  o f M otor V e h ic l e s ----------------------------
D e p a r tm e n t o f  P u b lic  U til itie s  :
G enera l D e p a r t m e n t ---------------- -----------------------
M e tro p o lita n  D is tr ic t  W a te r  S u p p ly  C om m ission
M etro p o lita n  D is tr ic t  C o m m is s io n -------------------
A lcoholic B eve rage  C o m m is io n ----------------------------
Dec. 27, 1932
J u n e 2 0 , 1933
J a n . 1 0 , 1933
J u ly 1 0 , 1933
O ct. 23, 1933
A ug. 2 , 1933
Dec. 7, 1932
Nov.
Feb.
30,
1 ,
1932
1933
M ar. 16, 1933
N ov. 6, 1933
Dec. 1 , 1932
M ay 31, 1933
M ar. 2 1 , 1934
A p r. 16, 1934
J u n e 19, 1934
J u n e 19, 1934
N ov. 13, 1934
J u ly 1 0 , 1934
Dec. 1 2 , 1933
J a n . 2 2 , 1934
Feb. 1 , 1934
F eb . 1 2 , 1934
O ct. 1 , 1934
Nov. CO o 1933
J u n e 1 2 , 1934
Respectfully submitted,
F r a n c i s  X. H u r l e y ,
A u d ito r of the Commonwealth.
